
















Beliau  berkata  demikian  ketika  bengkel  penerbitan  buku  berkenaan  di  Universiti  Kebangsaan  Malaysia  (UKM),  Bangi,
baru­baru ini.
Mohd Ghani berkata, sebelum ini, bengkel penerbitan buku itu juga turut diadakan di Terengganu bagi membincangkan
kaedah penulisan yang bersesuaian dan hasil daripada itu, Jawatankuasa bersepakat menggunakan  sepenuhnya konsep
Format Ghani kerana dapat memudahkan pelajar memahami kandungannya dengan lebih jelas dan tersusun.
Katanya, penggunaan buku ini juga adalah salah satu inisiatif MATDUM dalam menangani masalah disiplin yang berlaku
dan sekali gus mengurangkan kadar salah laku pelajar di universiti.
MATDUM adalah salah satu majlis di bawah Sekretariat Timbalan­Timbalan Naib Canselor dan Rektor (Hal Ehwal Pelajar )
Universiti Awam dan bertanggungjawab menyelaraskan kes serta  prosedur berkaitan tatatertib dan disiplin pelajar.
Berita dan gambar disediakan oleh Shalfarina Shahriman dari Penerbit UMP. 
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